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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—De acuerdo con la propuesta formulada por el Vicario General Castrense y cumplidos
los trámites reglamentarios, ascienden a Capellanes
primeros, con antigüedad de 22 de febrero actual
y efectos administrativos de la revista del próximo
marzo, los Capellanes segundos D. Jerónimo Ber
nabéu Oset, D. Victoriano Ribera González y don
Juan Antonio Sánchez Sánchez. Continuarán en los
destinos que actualmente desempeñan.
Madrid, 23 de febrero de 1954.
•,_
El Almirante encargado del Despacho,.
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Base Naval de Baleares, excelen
tísimo y reverendísimo señor Arzobispo de Sión
Vicario General Castrense, Almirante Jefe del
Servicio de Personal, Generales Jefe Superior de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos e
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. . . .
Destinos.—Se nombra Segundo Comandante Mi
nar de Marina de Bilbao al Capitán de Fragata de
la Escala Complementaria del Cuerpo General de
la Armada D. Juan Moréu Hurtado, el cual cesará
en su actual destino.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 23 de febrero de 1954.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rantes Jefes de la Jurisdicción Central y del Ser
vicio de Personal.
Se anula la Orden Ministerial de 19 de enero
último (D. O. núm. 19) que confería destino al
Capitán de Corbeta (H) don Miguel Morgado Agui
rre, debiendo quedar dicho jefe a las órdenes del
Comandante General a la Base Naval de Baleares.
Madrid, 23 de febrero de .1954.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN ,PASTOR.
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado. Mayor
de la Armada, Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz', Vicealmirante Tefe del Ser
vicio de Personal y Comandante General de la
Base Naval de Baleares.
Destinos.—Se nombra Comandante ,del buque-hi
drógrafo Malaspina, al Capitán de Corbeta (H) don
Juan Pardo de Donlebún y Braquehais, el cual ce
sará en el Estado Mayor de la Armada.
--
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
-
Madrid, 23 de febrero de 1954.
El Almirante encargado del Despacho,
JVAN PASTOR.
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado, Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirantes jefes de la
Jurisdicción Central y del Servicio de Personal.
A propuesta del Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cartagena, y de conformidad
con lo informado por la Jefatura de Instrucción de
este Ministerio, se nombra Instructor de Armas Sub
marinas en los cursos de aptitud para Submarinos
de Suboficiales y clases de Marinería al Teniente
de Navío' (S) don José Manuel López de Roda
y Blein, en relevo del Oficial de su igual empleo don
Enrique González Romero.
Madrid, 23 de febrero de 1954.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Persona! y Contralmirante Jefe de Ins
trucción.
A propuesta del Comandante General de la
Flota, se nombra Jefe de Transmisiones de la Se
gunda Flotilla de Destructores, a partir de 15 de
enero( último, al Teniente de Navío (E) don Jacin
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to García Abajo, en *relevo del Oficial del
empleo D. Ricardo Vallespín Raurell.
Madrid, 23 de febrero de 1954.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante jefe de la Segunda División de la Flota.
Destinos.—Se nombra Comandante de la lancha
guardapescas V-18 al Alférez de Navío D. Carlos
Etayo Elizondo, el cual cesará en el minador Eolo.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 23 de febrero de 1954.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Instructores.—A propuesta del Comandante Gene
ral de la Flota, y de acuerdo con lo informado por
la jefatura de Instrucción, se nombra Instructor de
los Marineros que se encuentran efectuando curso
de Apuntadores a bordo 'del crucero Almirante Cer
vera, desde el 20 de enero último al 20 de abril pró
ximo, al Teniente de Navío D. Darío López Rego.
Madrid, 23 de febrero de 1954.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirantes Jefes de Instrucción y de la Primera
División de la Flota.
E
Reserva Naval.
Cursos de la Reserva Naval.—Uniformes. — Se
dispone que los Oficiales provisionales de la Reserva
Naval que soliciten efectuar el cursillo de capacita=
ción en la Escuela Naval Militar, a partir del pri
mero que se celebre en el ario 1955, deberán pre
sentarse en dicho Centro con el uniforme de la Ma
rina Mercante que señala el artículo 1.° del nuevo
Reglamento de Uniformes de la misma, aprobado
por Orden Ministerial del Ministerio de Comercio
de 22 de septiembre de 1953 (B. O. del E. núm. 277).
Esta disposición tiene carácter general y afecta,
por lo tanto, incluso a los Oficiales provisionales de
la Reserva Naval que, por pertenecer a Compañías
Navieras no subvencionadas por el Estado, están
exentos de la obligatoriedad del uso de uniforme en
la Marina Mercante, según el mismo artículo citado.
Madrid, 23 de febrero de 1954.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. .
• •
Sres. .
. .
ri
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
De.s-tino,s-.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz, al disponer que el Mecánico segundo don
José Medrario Martínez desembarque del transporte
Contramaestre Casado y embarque, con carácter ac
cidental, en el dragaminas Guaclalhorce.-
Madrid, 23 de febrero de 1954.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante jefe del Servicio
de Personal.
Se dispone el cese en el curso de aptitud para
submarinos del Mecánico segundo D. Manuel Arnate
Ferrer y su destino a las órdenes del Contralmi
rante jefe de la Segunda División de la Flota, con
carácter forzoso.
Madrid, 23 de febrero de 1954.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR.
Excinos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Tefe del Servi
cio de Personal y Contralmirante jefe de la Se
gunda División de la Flota.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En cumplimiento de lo dispuesto enel artículo 43 del Reglamento para la aplicación
del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado,
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se publica a continuación relación de pensiones, en
virtud de las facultades que le confieren a este Con
sejo Supremo las Leves de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
a fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del
referido Reglamento.
Madrid, 28 de enero de 1954.—E1 General Se
cretario, Roberto White Santiago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
Madrid.—Doña Francisca Sanjurjo Oza, viuda del
Teniente Coronel de Intendencia D. Francisco Me
xía Carrillo : 3.250,00 pesetas anuales, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 19 de agosto de 1953. Reside en Ma
drid.
Murcia.—Doña Josefa Campoy Vidal, viuda del
Comandante de Máquinas D. Antonio Sánchez Gu
tiérrez : 8.450,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el (lía
26 de febrero de 1953.—Reside en Cartagena (Mur
cia). (4).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
y Ley de 15 de marzo de 1951.
Madrid.—Doña Josefa Zubiría Calbetón, viuda del
Capitán de Navío D. Fernando de Alvear Abaurrea :
9.720,83 pesetas anuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas desde el día
18 de julio de 1953.—Reside en Madrid..
Balearest—Doña María Teresa Roldán Calvo, viu
da del Teniente de Navío D. Fausto Pérez Iranzo :
4.568,75 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Palma de Mallorca desde el día
18 de mayo de 1953.—Reside en Palma de Mallorca
(Baleares).
Cádiz.—Doña Manuela Camba -Abeledo, viuda del
Comandante de Máquinas D. Juan García Franco:
7.583,33 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 20 de abril
de 1953.—Reside en San Fernando (Cádiz ).
Cádiz.—Dofia Antonia Vega Parra, viuda: del Ca
pitán de Corbeta D. Francisco Bendala Romero :
8.450,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 4 de sep
tiembre de 1953.—Reside en San Fernando (Cádiz).
Madrid.—Doña Isabel Rivas Guerrero, viuda del
Mecánico Mayor D. Juan Ferrando Ferrera : pe
setas 6.614,58 anuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas desde el día
24 de agosto de 1952.—Reside en Madrid.
Murcia.—Doña María Vidal Moya, viuda del Es-'
cribiente Mayor D. José Roig López : 5.422,91 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde-el día 23 de marzo de 1952.
Reside en Cartagena (Murcia).---(11).
La Coruña.—Doña María Lestón Carames y don I
Miguel, D. Ramón, y D. José María Caamaño Les
tón,Iviuda y huérfanos del Sargento Fogonero don
jacobo Santiago Caamaño Fernández : 3.006,50 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 24 de
febrero de 1953.—Residen en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).—(15).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, Ley de 19 de
diciembre de 1951 Órden de Hacienda de 8 de
enero' de 1953 (D. O. nún•s. 289 y 14).
La Coruña.—Duña María del Carmen Abelleira
aldés, viuda del Comandante de Infantería de Ma
rina D. Manuel Fernández de Betoño y Pérez de
Arenaza : 6.175,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
18 de agosto de 1953.—Reside en Fene (La Co
ruña ).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique., confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estáfiito de Clases Pasivas
del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que,
ri se considera perjudicado en dicho señalamiento,
puede • interponer, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 4.° de la Ley de 18 de marzo de 1944
(B. O. del Estado núm. 83), recurso de agravios
ante el Consejo de Ministros, previo recurso de re
posición que, como trámite inexcusable, debe for
mular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar, dentro del plazo de quince días, a contar des
de el día siguiente al de aquella notificación, y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado,
cuya Autoridad debe informarlo, consignando la fe
cha de la repetida notificación y la de la presenta
ción del recurso.
OBSERVACIONES.
(4) Se rectifica la pensión que la fué concedida
por este Consejo Supremo el 6 de julio de 1953, y
.se la hace el presente señalamiento que percibirá en
las mismas condiciones de la anterior acordada, pre
via liquidación y deducción de las cantidades per
cibidas por cuenta del anterior señalamiento que
_queda nulo. por lo que a la cuantía de la pensión se
refiere.
(11 ) Se rectifica la pensión que la fué concedida
P°r este Consejo Supremo y se la hace el presente
señalamiento, que percibirá en las mismas condicio
nes de la anterior acordada, previa liquidación y de
ducción de las cantidades percibidas por cuenta del
anterior señalamiento, que queda nulo, por lo que
a la cuantía de la pensión se s refiere.
(15) Se les hace el presente señalamiento, que
percibirán mientras conserven la aptitud legal, des
de el día siguiente al del fallecimiento del causante
y en la siguiente forma : La viuda percibirá la mi
tad, y la otra mitad por partes iguales entre los
huérfanos D. Miguel, D. Ramón y D. José María
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dejarán de percibirla el 24 de agosto de 1953, el
11 de marzo de 1955 y el 4 de mayo de 1958, fe
chas en que, respectivamente, cumplirán los vein
titrés ari9s de edad. La parte del huérfano que pierda la aptitud legal acrecerá la de los copartícipes
que la conserven sin necesidad de nueva declara
ción.
Madrid, 28 de enero de 1954.—El General Se
cretario, Roberto White Santiago.
(Del D. O. del Ejército ,núm. 37, pág. 513.)
Pensiones.—En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 43 del Reglamento para la aplicación
del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado,
se publica a continuación relación de pensiones, en
virtud de las facultades que le confieren a este Con
sejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
a fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del
referido Reglamento.
•,Madrid, 6 de febrero de 1954.—El General Se
cretario, Roberto White Santiago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
La Coruña.—Doña Leonor y doña Pilar Freijo
mil Bellón, huérfanas del Contramaestre Mayor don
Domingo Freijomil Fernández : 2.000,00 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de La Coruña desde el día 31. de ‘.octubre de 1952.
Residen en El Ferrol del Çaudillo (La Coru
ña).—(11).
Barcelona.--1-Doña Catalina Almenar Cerdá, viu
da del Oficial primero D. Esteban Florence- Aguilar
2.175,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Barcelona desde el día 26 de
mayo de 1949.—Reside en Barcelona.—(13).
Reglamento del Montepío Militar
•y Ley de 16 de junio de 1942.
Velencia.—Doña Soledad Acosta Rivera, huérfa
na del Condestable Mayor D. Pedro Acosta Sáez :
1.166,66 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Valencia ,desde el día 18 de
marzo de 1953. Reside en Valencia.—(31).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que,
si se considera perjudicado en dicho señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuestp en el
artículo 4.° de la Ley de 18 de marzo de 1944
(B. O. del Estado núm. 83), recurso de agravios
ante el Consejo de Ministros, previo recurso de re
posición que, como trámite inexcusable, debe for
mular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar, dentro del plazo de quince días, a contar des
de el día siguiente al de aquella notificación, y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado,
cuya Autoridad debe inforn.larlo, consignando la fe
cha de la repetida notificación y la de la presenta
ción del recurso.
( 1 1 ) Se las transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña María Bellón García, a quien
l' concedida por Orden de 10 de junio de 1937.
La percibirán por partes igual9s mientras conservenla aptitud legal; desde el día siguiente al del falle
cimiento ,de su Citada madre. La parte de la huérfana
que pierda la aptitud legal acrecerá la de la copar
tícipe que la conserve sin necesidad de nueva de
claración.
(13 ) Se rectifica la pensión que la fué concedida
por este Consejo Supremo el 20 de febrero de 1950,
'y se la hace el pre£ente señalamiento que percibirá
en las mismas condiciones de la anterior acordada,
previa liquidación y deducción de las cantidades per
cibidas por cuenta del anterior señalamiento que que
da nulo, por lo que a la cuantía de la pensión se
refiere.
(31) Se la transmite la pensión vacante épor fa
llecimiento de doña María Teresa Ribera Suaos, a
quien la fué concedida por la Dirección General de
la Deuda y Clases Pasivas el 23 de abril de 1932.
La percibirá mientras conserve la aptitud legal, des
de el día siguiente al del fallecimiento de su citada
madre, teniendo en cuenta que entre la suma del
sueldo que percibe y la pensión que ahora se la con
cede, no rebase el tope de las 15.000 pesetas anuales.
Madrid, 6 de febrero de 1954.—El General Se
cretario, Roberto White Santiago.
(Del D. O. del Ejército núm. 39, pág.‘ 54.)
El
RECTIFICACIONES
■-•
Padecido error material en el Anuncio oficial pu
blicado en el DIARIO OFICIAL número 41, página 296,
del corriente, sobre concurso para proveer una plaza.
de Celador Instructor de la Guardia Marítima Co
lonial, ha de entenderse rectificado como sigue :
•
Página 342.
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DONDE DICE:
. . . entre el personal del Cuerpo de Suboficiales
de la Armada con categoría de Guardamaestres pri
meros ..
DEBE DECIR:
. . . entre el personal del Cuerpo de Suboficiales
de la Afinada con categoría de Contramaestres pri
meros ..."
Madrid, 24 de febrero de 1954.—E1 Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Dántaso Be
renguer Elizalde.
REQUISIT ORIAS
Anulación de Requisitoria.—Quedan nulas y sin
efecto las Requisitorias referentes a Francisco Rodrí
guez Fernández, de cuarenta y ocho arios de edad, sol
tero, Marinero, hijo de Francisco y de María, natural
de Muros (La Coruña), que en méritos causa núme
ro 160 de 1941, instruida por el delito de deserción
mercante, se publicaron en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA de fechas 25 y 26 de sep
tiembre de 1941.
Barcelona, 19 de febrero de 1954.—El Capitán de
infantería de Marina, Juez instructor, Martín Mar
tín López.
Cándido García Esperón, hijo de Angel y de Ana,
natural de Combarro, Poyo (Pontevedra ) , soltero,
Pescador, de diecinueve arios de edad ; serias perso
nales : cuerpo regular ; ojos, cejas y pelo castaños;
frente, nariz y boca regulares ; color bueno, barba
poca, y cuyas demás serias actualmente se ignoran;
domiciliado últimamente en Combarro (Poyo), calle
de la Mar ; sujeto a expediente por su falta de con
centración para ingresar' en el servicio ; comparece
rá, en el término de treinta días, ante el juez ins
tructor, Teniente de Navío, E. T., don Pedro Lamas
Quintás, Ayudante Militar del Distrito Marítimo de
Sangenjo, a responder de los cargos que le resultan
en el mencionado expediente, bajo apercibimiento de
que, si no lo efectúa, será declarado rebelde.•
Sangenjo, 20 de febrero de 1954.—E1 Teniente
de Navío, E. T., Juez instructor, Pedro Lamas
Quintás.
Amancio Paz Barral, hijo de José y de Amelia,
natural de Combarro, Poyo (Pontevedra), soltero,
Pescador, de diecinueve arios de edad ; serias perso
nales : cuerpo bajo, cejas y pelo rubios, ojos verdo
sos ; frente, nariz y boca regulares ; color bueno, bar
ba poca, y cuyas demás señas particulares actual
mente se ignoran ; domiciliado últimamente en Com
barro (Poyo), calle de San Roque ; sujeto a expe
diente por su falta de concentración para ingresar
en el servicio ; comparecerá,. en el término de treinta
días, ante el juez instructor, Teniente de Na
vío, E. T., don Pedro Lamas Ouintás, Ayudante
Militar del Distrito Marítimo de Sangenjo, a res-'
ponder de los cargos que le resultan en el aludido
expediente, bajo apercibimento de que, si no lo efec
túa, será declarado rebelde.
Sangenjo, 20 de febrero de 1954.—El Teniente
de Navío, E. T., juez instructor, Pedro Lamas
Ouintás.
Mario Gómez Loveira, hijo de Ricardo y de Josefa,natural de Buen, inscripto al folio 1 del reemplazode 1951 de este Distrito Marítimo, domiciliado úl
timamente en esta villa de Buen-La Graña, su
jeto a expediente por falta de concentración para
ingresar al servicio efectivo de la Armada, corres
pondiente al primer llamamiento de 1951, compa
recerá, en el término de sesenta días, a contar de
la fecha de la publicación de esta Requisitoria, ante
el señor Juez instructor, en la Ayudantía Militar
de Marina de Buen, a responder de los cargos que
le resulten en su respectivo expediente de supuesta
falta grave ; bajo apercibimiento de que, sí no Jo
efectúa, será declarado rebelde.
Buen, 20 de- febrero de 1954.—El Teniente de
Navío, juez instructor, Enrique Seoane.
Ricardo julio García Santa Clara, hijo de Felipe
y de Aurora, natural de Buenos Aires (Argentina),
.inscripto al folio 2 del reemplazo del ario 1951 de
este Distrito Marítimo, domiciliado últimamente en
esta villa de Bueu-Banda del Río, sujeto a expe
diente por falta de concentración para ingresar al
servicio de la Armada, correspondiente al primer
llamamiento de 1951, comparecerá, en el término de
sesenta días, a contar de la fecha de la publicación
de esta Requisitoria, ante el señor juez instructor
en la Ayudantía Militar de Marina de Buen, a res
ponder de los cargos que le resulten en su respec
tivo expediente de supuesta falta grave ; bajo aper
cibimiento de que, si no lo efectúa, será declarado
rebelde.
Buen, 20 de febrero de 1954.—El Teniente* de
Navío, Juez instructor, Enrique Seoane.
Rafael Gutiérrez Castro, hijo de José y Vanuela,
natural de Buen, inscripto al folio 3 del año 1951
de este Distrito Marítimo, domiciliado últimamente
en esta villa de Bueu-Outeiro, sujeto a expediente
por falta de concentración para ingresar al servicio
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efectivo de la Armada, correspondiente al primer
llamamiento de 1951, comparecerá, en el término
de ^sesenta días, a contar de la fecha de la publica
ción de esta Requisitoria, ante el señor juez ins
tructor, en la Ayudantía Militar de Marina de Bueu,
a responder de los cargos que le resulten en su res
pectivo expediente de 'supuesta falta grave ; bajo
apercibimiento de que, si no lo efectúa, será decla
rado rebelde.
Btieu, 20 de febrero de 1954.—E1 teniente de Na
vío, juez instructor, Enrique Seoane.
Eugenio Gómez Paz, hijo de Manuel y de Isabel,
natural de Bueu, inscripto al folio 5 del reemplazo
del ario -191 de este Distrito Marítimo, domiciliado
últimamente en esta villa de Bueu-Cela-Sabarigo,
sujeto a expediente por falta de concentración para
ingresar al servicio efectivo de la Armada, corres
pondiente al primer llamamiento de 1951, compa
recerá, en el término de sesenta días, a contar de
la fecha de la publicación de esta Requisitoria, ante
el señor juez instructor, en la Ayudantía Militar
de Marina de Bueu, a responder de los cargo? que
le resulten en su respectivo expediente de supuesta
falta gravé ; bajo apercibimiento de que, si no 'o
efectúa, será declarado rebelde.
Bueu, 20 de febrero de 1954.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Enrique Seoane.
Antonio Dávila Estévéz hijo de Josefa,- natural
de Bueu, inscripto al folio 6 del reemplazo del ario
1951 de este Distrito Marítimo, ddmiciliado última
mente en esta villa de Bueu-Enleito, sujeto a. expe
diente por falta de concentración para ingresar al
servicio efectivo de la Armada, correspondiente al
primer llamamiento de 1951, cOmparecerá. en el
término de sesenta días, a contar de la fecha de la
Dublicación de esta Requisitoria, ante el señor juez
instrticto-r, en la Ayudantía Militar de Marina de
Bueu, a responder de los cargos que le resulten en
su respectivo expediente de supuesta falta grave;.
bajo apercibimiento de que, si no lo efectúa, será
declarado rebelde.
Bueu, 20 de febrero 'de 1954.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Enrique Seoane. ..•.
José íbáñez Redondo, hijo de José y de Perpe
tua, de veinte arios de edad, soltero, Estudiante, ins
cripto del Trozo de esta capital, número 15 del re
emplazo de 1954, natural de Valencia y vecino de
esta capital, calle Santa Rosalía, número 39, al que
se le sigue expediente judicial, número 10 de 1954
de esta jurisdicción, por falta de incorporación al
servicio de la Armada ; comparecerá, en el plazo de
treinta días, contados a partir de la publicación de
esta Requisitoria, ante este Juzgado Militar de Ma
rina ; bajo apercibimiento de ser declarado prófugo.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, lo pongan
a mi 'disposición. -
Santa Cruz de Tenerife, a 13 de febrero de 1954.
El Comandante, Juez instructor, José' Fernández.
Adrián de León Díaz, hijo de Antonio y de Ma
ría, de veinte años de edad, soltero, de profesión
Aprendiz Carpintero, natural y vecino de esta ca
pital, Carretera del Rosario, kilómetro 6, inscripto
del Trozo de Santa Cruz de Tenerife, número 29
del reemplazo de 1954, al que se le sigue expediente
judicial de esta Jurisdicción, número 11 de 1954,
por falta de incorporación al servicio de la Armada ;
comparecerá, en el plazo de treinta días, contados a
partir de la publicación de esta Requisitoria, ante
este Juzgado Militar de Marina, bajo apercibimien
to de ser declarado prófugo.
Por tanto, ruego a las Autoridades, ta.nto civiles
como militares, que, caso de ser habido, lo pongan
a mi disposición.
Santa Cruz de Tenerife, a 13 de febrero de 1954.
El Comandante, Juez instructor, José Fernández.
Juan Moya Cervantes, hijo de Lucas y de Juana,
natural de Málaga, de diecinueve años de edad,
estado soltero, profesión Marinero, con domicilio
últimamente en Málaga, encartado por falta de no
,presedtación para ingresar en la Armada en expe
diente judicial número 7 de 1954, comparecerá, en
el término de treinta días, .nte este juzgado, sito en
la Comandancia Militar de Marina de Málaga ; aper-:
cibiéndole que, de no comparecer. • se le declarará
rebelde.
En caso de ser detenida la persona a qué esta Re
quisitoria se refiere o ser conocida' su residencia, se
dará cuenta, por el medio más rápido posible, al
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz (San Fernando ).
Málaga, a 20 de febrero de 1954.—El Comandan
te, juez instructor, Eduardo Sanchiz.
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